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,DIARIO ~~.OFICIAL
DEU
MINISTERIO DE LA GUERRA
"'-=~~~=========~
PARTE OFICIAL
En considoración á los servicios y eir(:nl)~tnneiafl del
c01"onel, capitán del Real Cuerpo do Gnardias Aln.Larde-
r(¡~, uúnwro uno do la esenIa de su cln."e, D. Vicente de
Río yCareaga, quo cuanta In antigüedad y cf(lp.ti ....idad de
,P,ilitidós do oc:t.ubro du mil ochocionlos Doveuta v stli~,
Vengo on promoverle, á propuesta. del ~.Iillistro de la
Gucrra y de acuerdo con el Couse.jo do Ministroil, al em-
1,100 de General de brig¡tda, con In. antigüedad de cator-
ce del corriente mes, en In vacante producida por falJo-
dmiento de D. Rieardo Gonzál8z y Mercbuet.u, á la que
~o adjudica lA. designada con el número ,liez y siota en
el turno e"taLlocic1o para la proporcionalidad, según lo
detenninadó eli real orden de doce de onero de mil no-
Iscieutos euall'o.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil nove-
cieutos (;iu(;o.
ALFOXSO
REAL DECRETO
El ~llul8tro da 1... Guarra
VICENTE DE M.ARTÍTE~UI
cionefl libradas en las alturas de la¡;¡ Muñeca"! y monte de Gal-
dames. pOLO 1:18 cuale8 fué recompenflado con el grado el.. clipi-
tan de Ejército; el 24 <.le mayo en la de VillBrl'eal de Abvaj
del ~1 al28 de junio en las úe las inmediaoiones dEl Estellaj
el 9 dc enero de 1875 en In de Vinna, por la que fué eonder.o-
rado con la crQz de pl'imera clase del ~léritoMilitar con dis-
tintiYo rojo; el 3 de febrero en el levantamiento del bloqueo
dc PamplonA. por lo qu~ l\C lt~ otorgó el gmdo de comancinnte;
cl '; dI' julioen la batalla de TreviílO, por la que filé premia-
do con el ~ll1pleo dt capit¡\n ut' Ejército; el '27 dcl propio mes
('n la acciiln de 10R 1D0nteR <.le San ~figud, próx.imos ti. Vahna-
seda; el ID dt'l agoRto cn In de Yillavcrrle, y durante la.súlti-
nl:lB opcraciones de In gUCl"f:l, el año 1876, en laR de Orio y
~h'ndizorrotz y en la. batalla de EJgueta.
Por las e:s:pre~adm¡ última..:; operaciones le fué concedido el
empleo de comun(hnte de Ejército.
En marzo de lB7i alcauzó, por antigüeuad, el emple') de
capititn de Altílll'ria, de<'tillundosele al 2.° regimiento apie.
de:;de el q tie fué traslad:Hl0 al 3.0 en noviembre siguiente.
Formó pnrte, en el menrionado año 1877, de la Junta
nombrada para el p.Atu.lio (le las defensas qUfl hablan de que-
\lar en la provincia de Yizcaya, corno c(msecuencia de la tRr-
Olinarión u~ In guerra civil. .
Se le deEltinó ó. la fábrica de r~rmas ue Toledo ~n abril de
1R8ü, permanecicndo en ella hnsta que en octubre de 1887 ee
le copc:euió el pase al Rcat Cuerpo de Guardias Alabarderos.
en eon~cpto de eOmaD0.ante, alférez <101 mismo.
Se! . . Pertenoció á. la. 2.R compañía de dicho Real Cuerpo, obte-
-t'lCtus del coronel, capitán del Real Cuerpo de Guardias .1l(1-
nif'nc1o Í'0r untigüedad el empleo ue teniente coronel, primerbardU"os, D. Vicente de RI" y Carcaga. teniente, en agot<to de 1891.
. N~ció 0119 de julio dI' 1849 é ingreRó en el ColP.gio d.~ ,\r- En diferentes ocac¡iones rjcr(~ió interinamente el mandoh~lerla el :3 de selitirmbre de 1863, siendo promovido ú. fmbtc- de In cit:Hlu compañín, conlit\.ndoeele el de la primera al a8-
I'lente alumno en 29 de junio ele 18G7 y á teniente de dicho cenller reglamentariamente a coronel, capitán, en noviembre
CUcrlJo en 21 de junio d:18im. de 1R;l6.
h Prc5tó el senieio do 1'11 daflc en el 3.cr rf~imit'nto:l pie 1'01' rf'nl ordon de 2:'; de llgostO de 1899 fué nombrado pri-
asta qu: :\1 elH'ro de 18';1 !-le le d('~-tinó al 3.'1 OloutnUo. I mrr nYUl~ante UO d.ic~o Real Cuerpo y encargado del detall.
d A!oüc¡tud propia ohtuvo su licl'llcia nbsol11ta eu f"lJ1'l:~ro I cargog (m que continua.
1~118j.3, concediéndoselo la vudta ni sen-icio en sPlJtirmbro Cuenta 41 años de efectivos servicios y se halla en posesión~ .mIBI:DO año con motivo ue la reorgani;wción lle1 CllerlJU de Ide lns condecoracione!l siguientes:
1 hllería. Dos cruce8 de pl"imcl'l\ clase y una de S80'undn del Mérito
Pertencció nuevamente al :..l.er regimiento montado hasla Militar, con Jiatillti\'O blacco. . b~e eu lin de febrero de Hfi4 paFó al 2.,) ue lllontaim; y for- \ Dos crnces de primera clase de la misma Orden, con dis-
e a~do parte del t"jército tlel ~~ortl', operó contra laR faccioneR tintivo rojo_
éU Isias, encontrándose íoa cUas 28, 29:J 30 de abril en lus ac· . Cruz y pl&CA da San Hermenegildo.
© I e o de e sa .
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EnCOIUítluda 'tei:\ Corona de Bialll.
Medllllas de Bilbao, Alfon6o XII, Guerra civil, Alfon-
so XIII y Regencia.
=
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE !NFANTERÍA
DESTL~OS i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer,
por resolución de esta fecha, que los coroneles de Infantería
D. Valerio Godoy Cebollino, excedente en la segunda región
y D. Aureliano López López, vicepresidente de la Comisión
mixta de rec1utllmiento Je la Coruña, palien ll. m'lndar, res-
pectivamentf', las Zonas de reclutamhlllto y rcserva de Car-
mona nám. 11 y la Coruña núm. 50.
Da roal orden lo digo á Y. K para eu conocimiento y de-
Olés efectoe. Dios guarde S. V. E. muchos año~. Madrid
~~ de febrero de 1905.
)lARTÍTEGUI
Sefior General del segundo l"uerpo de ej~rciw.
Señores General del séptimo Cuorpo de ejército y Ordenador
de pllgOI3 de Guerra.
..-~~_ ..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedí~ndoá lo solicitado pOl: el capitán ud
batallón de segunda reserva de Santander núm. 88, D. J..the-
nógenes Sánchl'z Diez, el Rey (q, D. ~.), de a'Cuerdo con lo in- .
formado iJor esa CelDAejo Supremo en 21 del p!'escnte mes,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.8 Esperanza Lozano Vacas, una vez que 6e han llenado
las formalilladeil prevenidM en el real deCreto de 27 de (li-
cit'mbre do 1901 (C. L. nÓrn. 2\)9) yen la r~al orden circu-
lar de 21 d~ ~nero de 1902 (C. L. nÓm. 28).
DA orllp.1l de S. 1\1. lo digo á·V. E. para !!u conucimiC'rd,) y
demás efectos. Dioa guarue á V. E. muchos añoli'. Maurid
~2 rle fobrero de 1905.
M.RTf'fJl:GC[
Senor PresirlC'l1tA del Consejo Supremo dI' GUE\Tl'a y Marina.
Señor Geucl'Jd del llexto Cuerpo de ejército.
- ale
Excmo. Sr.: Acc~d.iendoa lo solicitado por el primertc-
niep.te de! 'egi mient'> IufBll~eria d~ Guallalllj1tra núm. :lO, don
Ricardo Ri\}~ R'lb~':er.. d R~v (e¡. D. g.j, de acuerno el'U lo
inforu'Rdo por e.," CU!l:<~.jl) d,;ti.·..~UJlJ t·,l 17 Jt'1 pre~eute ille~,
8e ha !l~rvid.o conce(ll'rie ¡icencia pllra contraer matrimonio
con D.ll Tp.n~sa Maria de la Purificación ¡'orres y Marva, una
Ve? que Re hlln llenauo las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 29g) y (In la
real ordeu circular de 21 de eoC''l'O de HJ02 (C. L. núm. 28).
De rAaI orden lo digo á. V.li:. para I;'U cOl1ociroil'nto y de-
rons flffd¡'I!. Dios guarde!i V ..K muchllH año!!, l\llulrÍf122
de febrero tia 1!J05.
MARTÍTEGUI
Señor PreF.idente del Con~('joHUlll'Ilmo de Guerra y Marina.
Señor General dellercer Cuerpo lIe ejército.
-. -
~!CCI6:t':' DE ..,\RTlLLEIÜA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) R'3 ha servido conced('r el
retiro pare nurgoa, al coronel Director dd parquE' rl'giollnl de
Artilleri.. de ella eapital D. Leopoldo Español y Sa,rabia, por
h:tbel' cumplido in cdau para ohtel:eríl) el liia 3 del actual;
disponiellll0, al propio tiempo, que por fin del mitimo mes sea
dado de bl\ju ell el arma i qllc pE:'rt~llccc.
Df' real oruen lo tl igo li. Y. E. para su conocimicnto y fineR
consiguiente;;. Dios guarde :i V. E. muchos afloE!. Madrid
21 de febrero de 1905.
Señor General uelsexto Cuerpo de ejército.
SeñoreF. Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordclluuor de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El R<:>y (q. D. g.) sc ha servido disponer
que los jE'fes y oficialfi6 de Ingl'niercs compreudiuús en la 6i-
guiente relación, que comien7.n con D. Julio Carande y Galán
y terminR COIl D. ,Tosé Rivera y Juer, pasen á servil' los des-
tinoil que en la llliFlll:l Fe le!'! señalan.
De. rl:alorden lo digo a V. Ji:. para f.lU conocimiento y
demás efl'cto~. Diol' guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de feurero de 1905.
l\iAltTfTEOUI
Seüor Ordellntlor de pagos dc Guerra.
ideñlJl'es UoneraleR de ios Cuerpos de ejército y Capitan ge-
lleral de Baleares.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Julio Carancle v Galán, ascendido, del tercer regimiento
mixto, al sexto.
Comandantas
D. Autonio li'emAndc7. EFcobar, de In Comandancia de Alg'~­
. eÍl'as, al fRrcrr regiwiento mixto.
» J o>:é BURtas y Orozco, del sexto regimiento mixto, ñ In (D-
munl1alleia de &ovilla.
~ L(:l)n(~io Itndrlgriez MIl.teo!'!, cxceuente en la primera regióll,
al :,:exto regimiento mixto. .
» Benitu Benito y Ortega, de la Comandalicia dr- l'rIálug~, á
la Comandancia general del tercer Cuerpo de ej~·rClto.
;l VCllancio FÚf'ter y Recio, de lu Comandancia de Menorca,
lÍo b de AIgecil'3s. .
:t Antonio GÓme7. CrueJl:'l,eXCedellte en Baleares, ¡\ laComan-
dancia de Menorca.
1> Salvador Navarro Pagéa, do la. Comandancia de Córdoba,
a la de Carta~~na.
l) Miguel de TorreA y de lribarrcu, excedente eu la segund:1
región, R la Ccmanr.!ancia de Córdoba.
Capitanes
D. Luis Baquera y Ruiz, <le recmplazo en la segunda región,
ti la Comandancia de Córdoba.
1> Fl'Ilnei¡:co ~brt1no'z l\llliUonarlo, llel sexto regimiento mix-
to, á la Comaudancia ue rtf¡illl~a.
1> Wenceslao Carreño y AriaA, de la Comandancil'. ele Ciudad
RoJrigo, al séptimo regimiento mixto.
» Julio. ArriIJa:-l y Vicuila, del séptimo regirni!lnto mixto, nI
prImero.
» Fl'c1erieo ~Icndicuti y Lnna, af'cenl1ic1o, <1e la Academia
dd Cuerpo, al HCxtU re~illlicut() mixto.
» Nnmeriana l\lathé .r J'r.(lr~('he, :tRccndido, (le la compnñia
uo TclégrafoH dd B~ptimo regimicnto mixto, al sexto.
1> 'fOlllÚS Ortiz «le Solorzallo y Ortiz da la Puente, asceudido,
del prituei' refjimiento mixto, al quinto.
Primeros tenientes
D. Rafael Fernánde;.: y Lópe7., delJ)rimer l'egimiento mixto,
á la compañia <1e Tdégrafos pI mismo.
~ Jo¡;é Riw<ra y Juer, del sexto regimiento rni:i:to, al culll'to,
Madrid 22 de febrero de 1905. MARTÍTEIJOI
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regllllul'llto que 1"11 b mi~l'l:I !:'(~ (·xpree~n.
Ve real onlcn lo oigo á V. E. para au conocimh~nto y fincs cOllsiguiente!'. DioR gur.r-
de á V. K muchos llÜOB. Madrid 21 de febrero de UlOó.
MARTÍTEClUI
Señor Capitán general rle CanariaB.
Señor Ordenador da pngos de Guerra.
I\IAU'!'.('.':EGUI.
De real ol'rlen lo digo á v. K p:nn.!'lll conocimiento y HCh"f¡ consiguientes. Die!; gual" -
de á \'. E. muchos año". .i\Iadl'i\l 21 da febrero de 1905.
ScñlOr Ordenador de pngoFi de Gnerra.
~eñorDirector de !na maniobras generales de 190t.
l\iudrld 21 de febrt'l'o de 1905.
SEOOIÓN DE A.DMINISTBAOIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
.!<;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido aprobar 1M comioiolles de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 24 de enero próximo panado, conff'l'ilIl18 en el mes de di-
cier.J ure del año último, al pel's(l1l1l1 compreDllido en la relación que á con ti uunción sc in-
serta, que comienza con D. Ignacio Calvo Garchitorena y concluye con D. l'IIariano Fe-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido aprobar las comif'iones de qne dió cuen·
tn. á CEte l\1inislHio en 20 y 31 de eDE'rO próximo pnsado, el dilf'e!C'l' de 1113Ui(l!lrll.l:l gene-
rale1' conferidas eH lOA meses ue octubre y noviembrc del año último, al pt-rsoun.l eom-Pl''?;l~\iUO en la relación que:\. continuación se inserla, que cOllli\mza COII O. Julián Isasi
Burgos y concluye con D. Alejandro Calonje Motta, declarándo;n!i ¡1¡dcmniw!J'ef:l con los
ben,·ficioa quc Ficñnlan los artlculos del rcglamento que en la milima ~e eXrrE'~¡Ul, con cal"
~o a! crédito de «.Maniobras de 1904•.
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Relación que se ciir).
~g. HÓ~8I'e!l d~ la Priocell8,IVeterin.o 2.0 D. Julián leaei Burgofl.•••••• '110 J 111~.0 de Cabl\l1el'1a .•••.••. \
I .1 ., 1 )10 r 11 r
,. n~T. corODo!... • Enriqt.e LOl!ada uel l'vrra • t .O. :)
Escuela Centí'al de llro (1. Capitán..... ) Pat~i, io Pl'!oto L~(JVP"Il•••.. nOlil'/,b,c
sel·clón) l.cr tpnielJte. » Alejandro CalonJe Mott~ .. ·/(u. el. ~r,¡.l
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MARTÍTEG\!l
ESTADO CIVIL
RECOl\1PE.K~AS
Excmo. Sr.: Aece(liendo á lo Rolicitado por el primer te-
niente clBI regimiento InfJlllteríu Uf} Mahóll D. Jer¿nimo Juan
y CIar, en in,.:t:lucia que V. K cureó áeBte Ministerio con 6U
escritv de 4 dd actual, ell~cy (q. D. g.) ha teuido á oieo c~ll'
ceu('rle Ji.! eruz ue primer:\ cla~e ud Mérito Militar cou Jistlll-
tivo 'JIll.ilco pOi' hJoel' Je~em}Jeñ:.do.durant.e m:i.9 do CU:ltro
aiios, P,~ cargo de prof<3Sor d9 laH escuelas rcgiOlentales de SU
Señor General del séptimo Cnerpo de ejército.
SQñl)r Ordenador de pagos de Guerra.
CCI'l'l\elo de 1902, con f'ujeCÍón á lo prevcnido ~n la re:1.1 orden
del dI' a:)ri! último (C, L. ltÚm. (l3) y con aplicación al apar·
tado 12 tIc! cap. 25, nrt. 2. o en la ¡;l~cción. ue Gobernación del
citarlo pn'St'J)Ul R(').
De real Q\'den lo digo {¡, V. E. para BU conoCimiento y
demás erccto~. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
21 (le febroro de 1\305.
)'lARl'ÍTEGUl
PU"SES
Excmo. Sr.: En vi9ta Je la instancia que V. E. remitió
h este :'ITilli3tE:rio con AU escrito de ~8 dp, septiembre del :tiJo
}Jróxiroo pa~at~ú, promoüul\ por el soldado licenciado Abel
Práxedes León, en H\ plica de rectificación del primer apellido,
.Y resultando de los documentos quc acompaiia, que su ver,la-
dero nvelldo es «Expósito», el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por el Consejo ~u'prcruo de Guerra y Píal'iUll, ha
tenido :\ Lien acccuer á lo solicitado por el interecudo; debie~'
do h:\CC¡H~ la r~ctificaciól\y anotaciones oportuna6 en sU h-
cenda ah~olutll. y ckmáp. documentos militnr4:>s en el eeutiJo
de llaru:¡rs(l Auel Ex¡.){j~ito León.
De l'C'al orden lo (ligo 11 ". E. para BU eonoC'imicnto)' d~-.
m:i.8 efectos. Diop guarde a V. K muchos años. Madrtd
21 de fobrero de 1905.
MARTíTEOUí
Señor General del 8éptimo Cuerpo de ejército.Rl~ARCIMlF~TOS j. Sefior Presidente dol COHet!.jt1 Supremo de Guerra y Marinn•
Excmo. 51'.: Vi¡;w¡; lo~ cinco expe;}ienteR in::'Ll'uioos ;\. !
iOf't:lllcia del cabo y gLlanlj:ls el\! la C:)manduucill de la GUIll'- ','
dia Cidl do León, Máximo Rey .Hontes, Juan Barrón Llorcnte;-
Juan Antón Baños, Arscnio Carcedo Careado y José Sim.ón Pas- I
cual, por perdida de prenda:; y efecto'! eO\l motivo de un in- ,
ceudio ocmI'ido eu la ca¡;a cuartel de "alvel'de-:Emique •. ue
dicha provincia, en 9 de ago¡;to <lo 1\102, el Rey \4· 't>, ~.), dt! 1
acuerdo con lo iuforlDll.do por la Ordenación d.e pagos de .
Guerra, se ha sen' ido conctder el rest,rcimiento q, ue l'ara cn- ~
el d " d l"· 1 l" .1 1a uno e JOS lnt"re611 ú~!'c f!O lCl.a; , e JlenUor¡e ¡JI'Jct.ic:l1' h !
reo!vJXll!ción y abono de /:lUS importes eu adici.(>::!I'J 11.1 ejercicio ¡
M
Señor Director general de la GUllnlia Civil.
Sci\or Ol:dp.nanor ele pllgO~ de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el cxpllcHcnte de reparcimirnlo in~­
t1'l1irlo:i. illFtanr.in ,ld guardia :¿.tl Juan Fernández Vicuña, pl)r
inutilir.nción dp, prelHhH á cOllHecuoncill Je lIil encuf>ntro con
un banrli-lo p,l eh,t 1t dE' octubre ele HIQ:';, el Re)' (q D, g.) se
hu Fe¡',ido ~onci'il,.r al r.'cnnentl} el. abono de 37 pe~r.t(l!! r.o
queban :oido m!orllclo:> los d('¡:;perf~~t();< ue r..ferr.ucin; debien·
do ¡.¡r.r cargo c1icho importo al cap. 25, arto 2.°, apartado 1~ue
la f'ccGitiu de (lobern:lción y reclamarse y nbonarse en aui-
cionul Dl eje,rcicio cerrado de 1903 con sujecion a. las pr~·
vencioncR de la real orden de 7 de abril del uüo próximo pa-
Eado (C. L, núm, (3). .
De real ordcn lo digo lÍ. V, E. pura sn conocimiento y de~
----::»<>=. mal' ef(:ctúB. Oio:! ~uarde á V. E. muchos altOA. .Madrid
PP..RMIOS DE REE:~GANCHE :H de l~brero de 1~0;j. l\l.ARTÍ'rEGUI~x~roo.. Sr..~ En viElb~ d'd la iustRlIcia que V. F:.CUrl'l, á (''S' 1~rÍÍ<Jr Director grneral de 1:\ Cuardia, Ci\'il.
te !>h~ls~no. en 1.0 d~ ~'C'pt,io1Dbre último, prollluvil~1t por el S¡,fur Ordcliador de llagos do Guerra.
gtllm1Ja C'" dI de ~("~ulldrrclase do la C()1wmd;:.ncia do CtWI I C:1, 1
Juan Villar López, en llúplica de quo 60 lo pouga eu pO!:lcsiÓ:l I
del'dremio de reeogRnche del'up. 1.0 de enero de 1U01, ell qne
iD.greR6 en dicho cuerpo, y rCl'ult:mdú que el intere~ad¡) ~I in-
t;resllr pro('edeute de la /lcguaria re¡~erva lo hi7.0 ¡;in opciün á
llrl'mio por no ser licenciado ábsoluto ni llevar lo!'! sriA nñOn de
servicio en iílus que pnra dif'frutar el r.xprel'fiUO beneficio exi-
ge la real ürden de 4 de julio de 18~3 (C. L. núm. 241), el
ll.ey (q. D. g.), Je acuerdo COil lo informado por la Oruena-
'Ción de pago¡< de GuerrD, Be ha eervido df'llc9timar la PCtiCj(lll
dr.l rc~urn'nte, como comprcndillo eu el arto 30 cl'?l Vigente
reglarnenlo de rceugllnches de:3 do junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
Dc rcul orden lo digo :l V. K para su conocimiento y ue-
máil efeetos. Oios guarde á. V. K muchol! añal!. Madrid
21 de fel>r~rode 1900.
&i1or Genero.! del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~cmo. Sr.: '1i1'tllS lal> rawne¡: expueEtas ~.()r V. E. en
~u ef'crito ne ::lO (le tlgo~to del año últ.: rno, n·terentf' tí. l:t con-
ce!'ión de plus elp. campaña á ~il fl1el'í:8 ele I IJgl::uieru!' (lc~linnoll\
á la extin~ión de la lnn~~!'la en el Cllmp~llleuto cie Cill'ab:ln-
chel, en junio dd citado ~tño, pl R<'.j' (q. D. g.), ele neuerclo.
con lo ínfol'lT.ado por 11\. Ordeuación 11e pago6 de Guerra y en
aOll.logia '~on lo prevenido por real orden de «J de junio \le
1903 (D. O. núm. 127), se ha servicio acce,ler á lo que Ae soli-
cita aurante el tiempo que babri\ üe justificarse iuvertido en
Il\. ex~ineión del aludido ::::.:'!ecto; debiendo iOcr cnrgo el impor-
te (1:01 de\'en¡lO de que se trnta, Pl1 preflUpne¡;to (lel Minil:iterio
d~ Agl'icultura, Industria, Comercio:, ObraB púhlica!>, sogon
-previene la relll orden de 23 de diciembre Je 11:101 Y practi-
CbfF.e la rerJamoción en adicir.nlll al ejercido rr.rrallo do
1~04, con sujp.cion a. lail prev(\n\;\OneE de la real orde~l ue "; de
abril del repeti,lo año últi~no (C. L. núm. 63),
De Telll orden lo dig'd aV. E. pnfl\. ~u conocimiento yde-
ID á~ f.fl'CtOfl. Di<~ gllllIrjt' V. E. mnchos añ06. Madrid 21
de ff'br"rtl cie }IlUó.
© Ministerio de Defensa
533 .23 febrél'O 1905
r,~iit)r CapiUn general dc.Bale:m:s.
P. O. núm.4g
...---_-....------------..------------ =--.. -...,,..,n.,..j,i&:"" .....__=""'''''~~_~
r,\leqlo Y hallarse conlprendil.10 en b8 renl/ó'fl ól'deneEl de 9 do netas que se exprt:f:lnn en la ~¡!!,l~icllte relndó1l, de orc1('u del
puno de 18\)2 (e. L. núm. 9) y Q3 ,~? l>godo de UJ02 (Cul€c- Bxc:r,o. f-!r. l\1idstro (le la Guerra se lc~ pWID.ueye [1,1 empIco
ti'íl¡ Ltyislaliva núm, 20.];. . . l1c cabos dc cornet.".'!, con rlestilw á lo;; cnerp0S 'que (:lillbién,
De n:al orden lo digo á V. E. para su ~1);::lClL"llcnt.oy se l'f~lncioIl[l.n; cleb:en(10 \'el'ifi(':Jl'B~ el altg y bnja en In. pl'ÓX~"
d~mn¡: cfect08. Dioa guarde á Y. E. muchus aúos. ¡~~!idl'id ma revista del mes de marzo. ,
:'l de f~brero de 1805. r ~~O~'1 guarde U. '1 ... lllu<:hoE años. nladrid 21 Lle febrero
~lA.RÚ.l'FGUI ¡ de 1~..1.
1 El .loCe de la Sec{;ión,
Antol'.il) TOli((1'
Seliar ....
Excmos. Señores Generale~ud p:'imero, tercero, soxto y 8t-P"
4 timo Cnerpos de ('jército.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, REC:LUT..'\1.ZI~NTO
1. CUERPOS DIVER!30S
ctmn.po AUXILB.r.. DE'OFJCJ~AS !lllLIT.\ltES
Exr.mo. ~r.: Yi~;ta In inst:mcin qw V. E. cursó iL cste
:\(iui~terlo en 10 del mes actual, promo\'iUa 1'01':)1 snl'g!'nto del
r~gilUiel1to Inl'untpria de la Reina núm. 2, GreGorio Lópoz
J,e~.nsma, en ¡;úpli(~a de c¡ ne á los de HU clUf:lp- que l'cf\ultf.n
:'lll'ohados en los cxámellP-¡'; ele iní!l'ci'o cn el Cuerpo Auxiliar
dí Of:dl1a.Q ~rilitareB y Laycu preRtado f;crdcio~ en )ns ofici-
HaB de IÚH cuerpos, ¡:c les conceon arrecho preferente para Otlll- ,
p'u los primeroR lugares en In esenIa de aspirantes it dicho in~ ¡
pP!t0J el RAY (q. D. g.) se ha servilla t1ef'estimar la petición 1"
dp] recurreuW.
De reRl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- l
lJlA~ efectos. Dio~ guarde á V. E. mnchos :lÍÍ{l~. ':l\Iadrid
22 de febrero de 1905.
l\L\.RTiTEGUI
~eñol' General del e.:egullllo Cuerpo de ejt'l'cito.
D1~ -e {''1'" I CT rD"1' ~ S~}'!h sJ ~ ... ~J -.'! 0/...('
b l.~ S'¡lb~eol'okl'i2'; 'f g~!'c~!lnr1~ (1J'. t'jf.a :~inliJtilrl.~
f de la.~ df}'é~,~ta}'!.c¡tl.3~9": t~'d03
José Guerrero Gil, dd regimiento de ~icilil,\ núm. 7, al de
\':t1eucia núm. ~2¡j.
Casimiro ITuertaH Gómcz, ,k Ü1 Academia de Infaotería, al
regimieuto t.,le Murcia uúm. 37.
Anwnio l:rhea ZorrilJa. del regimiento de Tctuáú ,núm. Mi,
al mismo.
.l\Iaudd ~1 de febrero lle 1IJOG.
---~--
~F.c~~6}! n~ !:!A:'3Atr,:E?:í~
PRE:\!IOS DJ~ RBE~~GAKCl:IE
Circulm·. c'oou arreglo ú.lo dic;pucsto en la rcgla 10.a UO
l¡¡. real orden Jc H do cuero ,le 1904 CC. L. núm. G) y por
tlispo::;ición del E~cD1o. Señor .l\Ii.nist~,o, f'e })n1¡lica D. conti-
nunción la nlLcl'11.eión de la e~cala general de Elargentof' reen-
g:lllcharlo3 con premiu y tl."pirnntes ó. él ro el mes de cnero,
. (relaciones nÚmfJ. 1, 2 Y 3).
M!'.cH.d:n UI:l rebl'ero ue 1¡¡U3.
SECIÓ~~ nE INFA1'TTEtt.·;'
ASCE~SOS
Círc/(l/(j'. Reuniendo las comUciones prcveuirlaf.l en la
real orden de 24 de íebrc\,1) de lWH (C. L. OÚlll. 31), los cor-
~ .I ",cnor ...
El Jefe de la SecciÓll.
LCOJlolrlo (iarc[a Peña
Relacióll núm. 1.
Bajas orurl'iJas t:l! el mes de enero en la escala general de s(t1'ge:!fos con ]lI'emio.
Cuerpos )lotlvo de In haJa
--_·------1
R.eg. Caz. de CaBt'lI .Acad' 1 eJos Juan A.ntonio Vicente Vázquez .•..........•. ' Fallecillo.
emla del arma•..••...•... D. Altura Lapo Garcüt ......•....•...•...••. Destino ci'.'i1.
-~---- ---l.__~_---__- __----...--;--~_-------......_
-
Relación núm. 2
Alias en la e;'cala general de sargentus rcengatlchados cUlI]Jre;¡¡io, r¡~te deben teaer lugar en el mes defebrero.
Cuerpo. NO~! ll!{ES
I FErHAScu ({ue reuuieron"ull<l1cioues parn <'1I re~llg'u nehe
6f'U'ün el l. si Jie'lciól1
ct"
la JUllt:\ ('nuleal
-. Dla I JfC8 I .Jilo
Re e .- --- --
'g. a:¿ • 11 . de falavel'a .' J" , •detn Lanceros d 1 R ...••.................\un-l.lO r tU r rml(' '.' .. ,. ..•..••....•..••. :2S al~ril . 1$)01
__ e ey 'I~lmcull Portugal J)omlllgu •.•..•.•...............•.•..• ¡1.0 jm!l."o .. lUOl
©M' --- ¡e mis ene -- ~- .- ........ --- - -
23 fehrero 1905 D. O. nlim. 43
......, ....-...'_.h ....__.-_............_ ...-.......... ::e::ec .... _~_~_~ ~ .
r.elació,,- núm. 3
B(lj(ls en la 'Yel~ci,¡?t rlfJ aSJ)ü'(mfer- ~ lll"emio, r.la.~ifica(lo8 pú)' la Junta centtal cZe tllgallc71es 11 "een[lttndws y p1lulicadn 1m el DIARIO
OFICIAL i1.p. .l.~ de mayo clc"1f104 (C. L. mí.m. 1U6).
~ - ....a==_ ..........
~O\tDRF.9 OlJee r'lI.cl ODea
Rp.g. Cnz. do Tnluvrra .. ' .......•....••. Aurelio PI:i. Fraile ..••.•.••..........•••.....1,1 .
ldero L:meoros dd TIey •.•••.•••.••••• };imcón Portugal Domingo.•••.•••.••••••.... \lutas pam premIo.
...---_~ ~__~.,....~.~.;.,:,...••~:7!.~~ •• .....OC'..~~.~.__ ,.."..~.......I..... ..~ _
:Madrid 21 (le febrero de 1903. G!!l'cíl7, l'eiía
El Jefe eic la Secclóu,
l'elipe MCfllhé
-...-
SEOCI6N D:!! Al?'rILt~níA
ASCEKSOS
De orden elel Excmo. St'. l\iini¡;tro, y con el fin de rubrir
una '\acnnte de hermdor (k 1.1\ claso en el-grupo de batp.rias
df: Mont:lña del cnll1po de Cibraltar, Be a:-riende y uc:-;tina nI
de 2. 11 , drl ]3.0 regimiento montado del arm:l, Domingo Vi·
llaolleva Bertolio, que hace ell1l\mero U::lO ele los de f'u' clnl'e
y que lo tienen solicitado; \·crificál1l1c~eel nlta y bajn corrC'e'!-
. ponlliente en la próxima re,it'ta llo comiFario del mes de
marzo.
Dios guarde á Y. " muchos núos. .l\blrid 22 do fehre-
ro c1e 190;:;.
.Rcl«(cicíit 2U6 se cita
D ••Jnan Sotés Zuhiaur, mll0s{.ro ele taller do primera clnel',
llficrndido, del parque regiona.l ele Burgos, queda en el
miEmo.
" F!'ancif'co Ruiz S:inchez, mneRtro ele taller de segunda cIa·
s!', nscemliclo, de In fábrica de pólvora de l\Inrciá, queda
en la misma. .
:> Eu~ehiu MOD3f'lt('rio l\lrnéndez, mn.cetro de taller de tercera
clase', del d('pósÍto de nrmnmento de Jaca, aloe Vitorifl..
• Francisco )lartíuc7. M37.Ón, obrero aveutajado de prirol'ril
Clnfip., l1e la. Academia, al taller de precisión, Laborato-
. rio y Centro electro-técnico.
~ Eduardo Castillo Borrego, obrero :mmt:!.j ado de Eeguudn
c1:u'e, del taller de precisión, Laboratorio y Centro elec-
tro técnico, ni parque de la Comandancia de Ceuta.
:i\ludrid 22 de fchrero do Hl05. Jlat/¡¡J
elo
I
i
Cuerpos Ul) I
Señor ...
Excrnos. Señores GcneraleR del Bl'gUllclo y Fexto
ejército y Ordenador de pago!:! de Gucrra.
DESTIKOS
De orden dAI Excmo. 8r. Miuifltro, paFan dc~tinnclo¡:; el
obrero filiado df:l ¡¡egnnda ClllSI~, carpintAro-carrctero, de I:l.
~cc<:ión Rfeeta al parqu~ l'eglon~t de Hurgos, Bl1ril!ue Sa.'lcho
Borrell, ti lo. que lo está ni de llllrcc!onll y f'l de igual claFe
guarnicionero, de la Fccr,ión af('cta á ln .l\laestranza, iY!igael
Alberite Manzanet, :i la que lo r¡;ti al parque regional dl3 )la-
drhl; verific:i.lldof'e las bajns y nlt..'ls correspo'ldiell{,c:>s en la
próxima ¡'cvista de comifmrio.
Dio" guardo á V ••• muchos años. J\1adrid 22 lle fehrero
de 1905.
El Jcfe <\e> la SeccIón,
Felipe Matllé
Señor...
Excmos. Seiíores Generales dcl primero, Begundo, cnarto y
RE'xtO Cuerpos dc ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
cae
VACANTES
\'llcante en el tl'l'cer regimiento de Artillería de IllontllñB
una plaza do obroJ'O njust:'!dol' de oficio armoro, contratado por
CUlItl·O años, c1ot9d:l con el sueldo anual de 1.000 pe¡;etas,dere-
chol> pwivos y demás quc coneeJe la legislación vigentr., 106
c!l'.e rellnien(10 laR condicioncs que se cxigen lleseen ocuparla,
clidgirú.n hl" solicitudcs, cscritas por El, al ficñor coronel de
<licho l'f'giruiento, antes del ~:J do DlM7.lI próximo venidero
que terruioa.rl~ el pla7.o para la admisión de las iU"ltanciaB,
acompañando certiticados que ncreditcn su personalidad, ap-
titud y conducta, expedidos por nutoriuadcs compctentes; en-
tendiéndose rectiticada rn cste f'entido, la. vacante anuuci~
en el D. O. núm. '27 de 4 del actual.
Madrid 22 de febrero de 1905.
El .Jefe de la SecciÓD.
Felipe Matllé
.. -
©
])e orden dcl Excmo. Sr. Minif'tro, IOR individuos del per-
Bonn.l del material de Artillería qua se expreean eu la ¡::ignilm-
tIl relacióu, pa~H.1l d<'fitinlldoR :i. ln~ depeudrucias t1d :uma
que cn ln. misma Ee detcrlllíwlD; verifictmc!ose las bajas yal-
taR corrrespOnUíp.llteR en 111 próxima revir.<ta de comir:ario.
DioH gu:mle á V •.• Uluchos llÍ10fl. ~Illdricl 2J de fobrero
dc 1!)05.
El J,·rc ,j •., 1", ~~pciún,
J/elipc JlatluJ
<::: - •
.enor ...
Excrnos. SeÍlores Gencmlcs <1d primero, ier~el'o, quinto y
¡,exto Cuerpo!' rlfl ejC:'rl'Íto, (iflbcrllndor l1lilit:lr de Ceuta y 1:
Ordenudor de pagos de Gucrrn..
e o de. s
CONSEJO aUl'REKO DE G'OERnA t MARINA
PAGAS DE TOCAR
. Excmo. ~r.: Este Consojo Hlll)remO, en vittud de li~ fa-
. en-
cultarlcs que lc está.n conferiuas, pOl' acuerdo de Hdel cor1'1 ue
to lllP.R, ha declarado con derccho á laA dOR pagas de t{)Cl\B q Jot·rtllr ..le corrcsponclcn según el 1'eglo.mento del .l\Ioutepio !Id ¡ 'rar
D.:l. Maria del Carmen Navarro Henfíquez, viuda del AU:lt~~a­
dc a~mnceneB de ~.a clase del pel'flonal do material de A.rU e~
1'ia D. Franciflco GuiJIén Gonzálcz; cuyo importe de ~oO Vel
f't'!'lr', duplo de las 1~5 que de sueldo meusual di~frUlabaet'
caUBante al fallecer, Be abonará. á la intercsada, UDa fola. \" ,
o, O. nñm. 43 ~3 febrero 19(\;-) ~3ó
De¡;pujulE:,;clllos. Seüorea Generfll del segunuo
Ordeuadol' de pagos de Gueu:!.
"U lalutcndenciu Militar ue l'¡;C Cuerpo ue ejército, por la ;, f'cptiamb:ce (le 1900, Ut!(3 noviembre de UJOl y 2:::; de julio de
< 'd 'b' 1" h 1cr'- 190~ con arrprrio á 10 qno j)l'f'cpptú:m lO" art". -1,0 y 49 d('lll~l su man o perCl III UD :1) el:. I ' r:: ~ _ ~'I 1 ,1
e 'ti t :í V ~ par:t ¡;u conocimientu y efectos r('U'lumcntu aproh:alo Cl\ 2;, ,le W¡\!'W de 18,8 rarea orueu
Lo ll.ue maU1D~s o. '1) 'Á .', 'E .... 'ucho" 'lU'0- Madrid deOcflrácter O'(>ll'lral dt~ ~!J ue di<:iembrc de 18í6.n'jU'ulCntes lOfl rruan ~ ¡~ v, • LU ". <l...,... " f t
(':) ~ ~ • • <:> f Lo que manifiesto á V. E. pura I-'U COnOClmlt~llto y e fC 08~1 dc fehrero de 1905, , 1\J ;:¡,,'d
l '· condguie.ntef'. Dios guarde á V. E. lllUcho!l aüos. 1 Ulu'lDespujo I
: 21 <lc febrero de 1:J05.
Cuerpo de ejército y I
I Excmo. :3cñol' Capit:ín general de Galicia.
1
RETIROS
DesjJlI}ol
Excmo. :3cilor Ceneral del primer Cu~rpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virt.ud de ias fa-
cultauel'l que le e!iÍ<lu conferiu:::~, ha e.xaminfldo el expediente
promovido por i)o~a IiIicaela Fernández y S:íllch~z nladina,
"iuda <Ir. la:; Eegun<ias nupcias del eapitiu de Tnfanteri:l, eon
cruz dE' :\laria Cril'tinn, D. Sorafiu C:uupillo :Norie~a, y por
acuerdo de 8 del :~ctual df'l:hra que la parte de benefieio i.m-
portuute 410'f.j~ pe~úta~, a~igJlauo :i Í;1.\'.:t" u;;, Do:'Ir. I'liar Cam-
pillo Cir-:terne, hut:d:1!lu d;:-l primer eO!Borcio dd cau:->allte,
eantiJml correspolllli!'nt~ti ln. pensión ckcluru(la á la viuda
de dicho capitán en enautb de 10'11':)0 P'~:;('l'::'! anuales, debo
ncumulari'c al qne di..frutu. In. 1ij:l de ia. expresatla viuda y
cau~ank DOÍ1a :\.iercC'de¡.; Campillo Fernúndcl:, por haber.per-
dido su hermauastra. Dalia Pilar la aptitud para el porciLo el
27 Je noviembrtl de HJ03, qUIJ contrajo matrimonio; la indi-
cada mma ue 410'6~ pesetaa anull.leR, aCUillulad:t desdo el si-
guionte día 28 del mi~mo lUP:" y año á !n. cu:..rt:!. parto ele la.
pen¡;iÓll que cn la actuali(lau Re Fati;;face :\ in llllérfann. Dofw.
~lercedeF. fornmi'J un totnl do .1:1 lU!t:¡d del ~eflalaillientoho-
cho :i. H\ ~l\:ldre y EG ahunará ti. la illterA~a<1a,mientras se con-
l:iCI'\·C ~oltera .. cn la T~¡,JI);edl\ di~ la DircccIóll general de In.
Dcwh y Cln!'t's Pa>,ivú~.
1,0 qllC' m:lnifie!'t.o:\ V. E. para gU conocimiento y e!<.'cto8
r.omiguiel\tcs. Dios guardc á V. E. muchos aÚOR. ~L'tdritl
21 ue rebroro de 1905.
Excmo. Sr.: Habi:mdocumplido on el pres0ulc mes la
orlad reg!n.mentmir. para cl r:)tii'o, el corol1el d~ ArtillerÜl do:¡
Leopoldo }J:::p8.ñol Sarabia, eBte Conl:iejo Supremo, en virtud de
Bus f;,cultr.dcs, acol'lló con fcchn. l() ur.l meR actual, rulignarlo
en la expl'rsada situación lle l"ctir.lc1o, el sueldo íntegro. (le su
eillp1co Ó ¡;r:ln G25 Jl~:letas al lile:;, que Ir. cOl'l'eSpOlluen por
coutal' ti'r.inta v C¡IH~O aüos tIc iiervic:03 cl!~cti\'os y do(!c Cllo
!l()i!c"ión de di;ho cmpleo, dchiemlo sati!'lfacérrielc la mencio-
na(h c;l!ltidad par h l)(;\egaciü;\ de II:lciC'llda <le Burgos, por
fijar ¡;u r"flidcncia en ei!ta (;:Jpitfll, :i. partir del 1.0 de warzo
próxi illO ven ídero.
L~ qnc COn1l1:Ú(;O á V. K para ¡;a conucimiento y dem:i.a
efectoo. Dioa guardo li V. K muchos :lÚOS. .Madrid ~ 1 de
feiJrero de l\:lOiJ.
--e+c-_-.
PENSIO~ES
Dcs]JlIjol
1..'xcmo8. Señores Genoral del F.egunJo Cucrpo de ojército y
Oruenauor de pagos ue Guena.
i
F.xcmo. Br,: En la dÍl5¡JoBición <lo estc alto Cuerpo, de ,
"" d .1'.1 • e
...;¡ e octubre de 1904 (D. O. núm. 241), conccuJenuo penRlQ- I
ne.~J aparece, ¡;in duda por ('1'1'01' material, la ue Fernando Ro- I
dnguez Arias con la cuantía de 1~S'50 pCRetas, ell vez de la i
de 182'50 pesetas, quc cs la dci ~eüalaInielltohecho al miFlUv; I
eote Con8ejo Supremo, e~ f'1I i'i¡;ta, h:l acordlll.lo FuuF:Ular di-
cho :rror y di!lponer Re entienda réctificada en oete sentido la. I
r~fenda dispoeieióu. !
Lo quc ,manifiesto á V. K para su co.nocinii~ntoy.efcctos ¡
eOlTeBpont]¡entes y como resultadu dp. la mst!mCla del ll1tere- ;
e~do en que :lsí lo l'!olicitil. Dio;; gu:;rue á. V. E. muchos í
:IDos. .l\latlrid 22 de febrero de 1905. ~
DespuJol I
IEl('mo. Senor Capitán general do Galicia.
Excmo. Sr.: Este Consejo ~upremo, en Yirtudde las
f:H;u!tades que lo eRtan conferida~ y scgún acuHdo de 8 uel
(o¡rrientc me¡.;, ha uC'c!arnJo con uereeho i las (los pagas ,le I
!(lt'!I~ qne le correslJonJeu por reglamento,:'t. D.n Ana .Pal·ra
García. viuda uel 8egundo teniente de Infantl-rfa, retirado, i
1>, EUI:ique PéTC'7. ~illchezj cuyo importe ue ::!()2'50 p(~eta~, •
I[ ..plo de lfll'l 146'25 que de eueldo mem:n:ll di¡;frutaha el ~
t:"usan!u al fallecer, f'O :lbonarálÍ In inte.re.,;adn ,~n:~ sola ye7., !
~'I h IntenJcncia Militar dp ese Cuerpo de eJercito, por la r
(11111 HU marillo pereibla los haueres. ¡
Lo que manifiesto lÍ. V. E, para su conocimiento y efectOR ~
C':,uFi~ientcR. Dio~ guarde á V. E. liuchod años. .Ma- f
clrh121 Je labrero uo lUO¡j.
Excmo. 81'.: E~te CllUflE'jO Suprcmo, en virtud debs fa- ,
eoltade¡; que le efltún eonferida!Cl, ha e1:aminndo el exp;;dien- ¡
te promovido por D.6 Maria Dolores Berduga González, viuJa.!
del, trlaclitro d0 fabrica de prilUera clase del per6Unnl del mu-
I
.~~,lal ue Artillería, retirauo, D. Antonio CAla manco, dorui- ,
CI lada ellla Corl¡ila calle de Pan:Lueru¡.;, UÚW. 11, y por Iae ,] . ' ,
. Uel'uo de () del corril'!It(~ mCA declara, <¡ue el recureo de la 1 De8iJl"iollote • .~ 'J
:C8ada liO da motivo para v:triar la resolución de 20 de I ' .
EeptIembre de 1904, por la l1ue le fué dencgu{la la pensión, Excmo. Scñor General dol sexto Cuel'po dú eJército.~~evamente eolicitnda, pues con posterioridatl :i los caml:l ?i_¡
Os en apoyo de su pretenRión t"uC'rou resucitaR en cl mlS- _,_, ~_,~,_~~Sentido que 01 suyo, entre ot:·os, los dc D.a Quiteria Iríar· TALLERES DEL DEPÓSITO Dl:: Y,Á GTJE&BAlt~ .chemendia, D.11 Maria del .P..usurio Vallejo Gómez y doña
tIlde Fuentevill~ Jiménez, pOl: J:eales órdenes de 21 de
© '" I e o de e sa
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"Dt¡t
f&~ .J.:J Al\rr[f'~T f~l'fO~~, ..:.;1. • .L',¡¡ ~ ~ ."~ .~ ~..r.. t.·,j'
D. O. nlU».'4.3
.
~~~'\..I..r.II~_'<: _' .. ·.'.r.' I~-'-.. __ ·' a·.·r-..·~"""_·"",~~_,_. , •• '1.,,_ ..:0- .'L.'_ "\0- ,_ -: "' ' t" , .._ _"' . .:... ~_.-=--:....
l~i~\l'(i ¡¡U ~¡r.~b ~u í~¡; ~<i.i~U¡¡ ti~~~ .mario U~!~¡w;k~ ) ,,[¡..~{;~~:j¡¡ :.i3íi¡~:¡aií~,~~ l' m~í\'G¡·,.:!} ~'~7,:th3, .:;t; s.mt·a! publicaciones
D 1 A T~ J ü ü' ~¡I 1 ·8 } A 1.
t¡':Jmü3 f"-~:( ~,.\l1ilC;J~:-~S~ d!·· lf¡¿, ~i..us:: :~g:; ::;, i;~~rl, ~l p~:ccj/) rl~ .¿ IJe~f't~.fi ~ .1;), ¡;~.!H.;.
i!TXi ll\l'M.\(:;¡';j ~:.~~. (IL;J~ ··~s~;: :C:~0;~~t;·~;.~; :'~~":~':;~'~.~.' ~...~:~~~.. .
::"'«~ tlllO i~k7 ~t!~~, ¡;.il, á. ~l;íl),
De ICfl ~uc318';(j, 1360r 1831: 18SS, J.S84, 1.")' ~." ds11886, 1887, 1396, 1897, 18~8, lSS9, 1900, t9Cl, 130:1:1
1903 á :> llareUslJ5.da M(;.
fin :alS.m{;L'C (131 .:lfii., J;~fr pEto:lb:¡ a.~J'Q(j¡O~(j C,¡:;j~.
J..~.) safi:)l(·!3 jefrs$ cf.ícbIoz G~ ..~;vituo:l (la tr(lp~ ;¡:xs ¿bo:::n:. ~¿~.;nldi: ¿olla ~ parto d~ ls. Lé9i8lt::~i5f't putli\laur
f'.",.1'.~TO ~" ...,,~Ir "hn"''''-Il'' ~ r¡;.,"t"8 ""LV1~'''''' .-
"r'v<.l..:.!""A-L ~,,"~J.\"..J.-~ .... J '''~..''.'.L,;.,;l.:U~.lI <...JI .,:~'" '.:l .~ ..... l . .:, ...\.:~.l\:.;" :~-c:=.o..". ,:~.,._¡ ..._. .. .
~l\S EfGij;~t.::Ri:::?Gn~r'h3 l',~}{:':-:nD.!.,.iR~;5 pora1.~~ . TI.&0lJ:..U8R El;; LA ~'OEMA SIGU!E..'t-;('f¡¡;;
1 ,./i • .t.. L O(iwcd~~ :i"Jl~9!.l1.tf:j¡(}j. aJ 'i.'~~:;~;J ·ib 2 1Jc~sta!.l tr:lIie3~·..e.
.~.!. /.".1 1Jb..io Ciir.ial, el í:len; ('~e t~,:;(! i(l. io., ? l)u. ¡;,lt~. pudrá !X:I" Gil p:dmcro d~ cUD.lqaiar tl'lmee;tN,
1:;.[, Al ,l')~(J,1'f.{) Ojic:aE y Oc7.e:;dClJ; X.(:;'iE·bti?;.'l.s al fd~l)j. d~, 5,50 íd. í<.t. .
'füdils lao ;~IlÓ!,Cjrlpk,.,:.~e. :b,;:áu ::'Cl':f'.i€l!1..C en po:incipio de b:illie3h:Q uatUl'al saa~ualquiera ;a. fecha de ~i1 alto
.dentro de.> !Oet(' per1ot1o.
¡.JOS pl1gca~ de \'erifica.r;~6 por '!de\9.rriJ.!.:lo
:t.:\ :.":;-':G;;i'<n:;·.1lJ:l"i:.!. ~ t(:r~; a:. .2..o.lIlt::.i¡¡~ral1iJl:',
2~.;.c '::'·Gdc;,m&.c¡oi1e~¡ at: 2jGl::.pla,L"3s del j)'la'río :Jf~cia~ y Oclgc!Yi,c,/,,¡c. .L6,qi;;Zati'lJa, quo por oxt~'~J\10
:1 • -.l .,., b' h f. • • ~ ,.. .3·'1Jt.··f~ll ~..n~¿.¡.{'I-(; /..te l'eo.(:;T l<"k:: i3i.... SCi¡~'~OrG!J; ,% al'l:4.:J2 p~eC¡S·.V.llel)'lje ...~3llt.t·O GC 103 tn;s üías Sllo;;Ul6ll
~3S al d(j 1& facbl del ejm:I..'.flur l-iue S6 ).'edama er, !E~~ó'id; ::1::.' ()·::;b.c d.ÜM~ ~li. p!'o'Vinci&s, o.e 'lill met
:iI~a lo~ ;:n:::.b3~1·ipt0rE;;.J dal i:J::rtl'anjdl'v y d~ ito~: ;.);~r::¡, lo~ ,1G ULrc.D:m·j ~ntendiélldose que fU.era di
nstcs pÜtZO~ ceb3rful acomp~fu:n', lW;:; ;a. L'edJJll&Jión, flI i:.::apm.'to de 108 n.úmel:os que pida!!. .
'!"" - • _.-_ _--_ __.---.:: __ _ •._-_•.--_.-..,.1.:.- .. _--:- ~ _~ ~~__
LA.S AR~vIAS DE FUEGO .AL CO~íEl~ZAR EL SIGLO XX
PO~ EL C..il.'ITAN DE CABALLERU
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el UepDsito de la Guerra, ai precio de 10 pesetas.
.......
APENDILE AL CüN~ULTOR PARA EL f:NGANCHE yREENGANCHE CON PREMIO
Kili
DON PEDRO Pl¡LACIOS Y SAIZ
OFICIAL 8::!:IJUNm) DICL eUEIU'o D.fi: OFICINA8 MILITAR:~S
El Consultor lnó preilliauO con la cl'ú.z dt'l MérItot1i}it:u y decloLrRdo de utilidad pl'á;:tica. para todas las unidades y dependencIaJ
del Ejército por real ord(ln (le 29 de no":embre de lR.~ ,D. O. núm, 2llS).
Pl'eeio del Apéndice or¡ Mamía, S pes~tas ej0mplar, y ;3,50. e!l provincias, codificado. y libre de porte. Los pedi"
do! al Rutor, Cftl'0S, 6, tJrC'3ro izq.·, Madrid; ó en la Ordenfl.c¡ón <1e pagoíl de Gn6na, gll'ando á BU nombre en letra
de fácil cobro.
lI:l Oonsultor, en Mll.ddd 5 pes€.tJ.s, y 5,50 eu pi'oviuálS.\,1---"'- .__._ ._ .. __ __.__ --_._ ---- -0-.--..-.------- ..- -_ - .. - _ . -"--.- ...-..... -_._-----
EL ~·=SITIO :1_,JE JF3~,LE~
(I\O'fAS y ltECUEltDOS)
PúR
DON SATURNINO MARTIN CEREZ:O
Cqúáll ce lnf.."t<'rir. jc'f~ de aquel de!ta~lIlDnllto.
Un tomo ilustl'Jdo co!: do": f,,(otilli(!~ y CU:ltI'C fotoS<I'J.!Jr.rlo!!.-Pr'!<:io 111 plh·l\co milil'lr: 3 p:?8otne en rÚ8tica y 4 onol1adernado• l.
Pedidos: al uut01', ulle de l3:¡,ni:iI, Terc~a, $ (:Uadriu) ó al comaActal1te d.e W.antoria D. J)I.~n Rltlotll, lHl la Ca.ja- de .s.uérf&,l10s dll
Gbol'N.
© n S 10 de efensa .
